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総合地球環境学研究所内 研究室 5 
TEL：075-229-6179  
URL：http://www.chikyu.ac.jp/ecohistory/index.htm








































































 まず、①NIOPH スタッフと日本人研究者で 123 種
の食物のリストを作成し、FFQ 案を作成した。②村
で、同一対象者に FFQ と、3 日間の秤量法調査を同
人類生態班 母子保健・栄養ユニット 活動報告 
ラオスの人々は、何を、どのくらい、
どのように食べているのか？ 






日間あけて FFQ に 2 回回答してもらい、再現性を検










































































Payai 村到着（Savannakhet 県） 
①皿に、ee tao と呼ばれる木の葉、ロウソク、






































































































































































日程 ： ２月２～３日 
     （２日 １３：３０開始、 ３日 １５：３０解散の予定 























車で 15 分。輪中地帯の織物の町として栄えた羽島の歴史資料。 
URL: http://www.city.hashima.gifu.jp/kyouiku_bunka/siryoukan/shiryoukan/siryoukan_1.htm 
★宿泊施設問い合わせ 
岐阜羽島簡易保険保養センター 〒501-6323 岐阜県羽島市桑原町午南 1041 番地 
TEL ０５８−３９８−２６３１  FAX ０５８−３９８−２６２９
お千代保稲荷（平田町） 
 
車で 10 分。参道に川魚（ずぶずぶ）料理あり。 
